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/A. ACTIVIDADES 
A. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON SUBPROGRAMAS 
PROGRAMA 210. ALIMENTACION Y AGRICULTURA 
Subprograma 210.1 Políticas, programas y planes agrícolas 
y alimentarlos 
Proyecto 210.1.1 Vigilancia y evaluación de la situación y las perspec-
tivas de la agricultura en América Latina 
Se continuó la formulación de términos de referencia del proyecto 
de investigación acerca de la problemática de la agricultura en el 
Istmo Centroamericano, que analizaría las causas de'su estancamiento 
durante los últimos 20 años. 
Proyecto 210.1.2 Modalidades de desarrollo y sistemas alimentarios 
Se elaboró una segunda versión del documento "La microindustrla 
en el sector alimentario mexicano", que será presentado en el taller 
que se llevará a cabo sobre el tema de la seguridad alimentaria en 
México y Centroamérica. 
Asimismo, se gestionó apoyo financiero por parte del gobierno francés 
y de la Comunidad Económica Europea para la realización de una segunda etapa 
del programa de apoyo a sistemas alimentarios en América Latina y el Caribe. 
Se trabajó en la formulación del programa "Desarrollo Agrícola 
y Seguridad Alimentaria en Centroamérica", que se encuentra en su fase 
inicial. 
Se realizaron conversaciones con el Instituto Nacional de Inves-
tigación sobre Recursos Biótlcos (INIREB) para el posible desarrollo 
conjunto de dos proyectos sobre los temas de producción y sustitución 
de Importaciones de fármacos y otros productos vegetales no convencio-
nales y del desarrollo de granjas agropiscícolas integradas en zonas 
marginadas de México, Centroamérica y el Caribe. 
Se participó en el Taller sobre Sistemas Alimentarios en México 
y Centroamérica que tuvo lugar en la ciudad de México del 25 al 29 de 
julio de 1983. U 2/ 3/ 4/ 5/ */ 
V Las notas están incluidas al final del documento. 
/PROGRAMA 240. 
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PROCLAMA 340. COMERCIO INTERNACIONAL 
Subprograma 340.1 America Latiné y el nuevo orden económico 
internacional 
Proyecto 340.1.1 Análisis global de los problemas y políticas de las 
relaciones exteriores de América Latina 
Sé continuó con la labor permanente de actualización de informa-
ción sobre la evolución de cotizaciones de productos básicos en los 
mercados internacionales. Se terminó la actualización del documento 
que versa sobre las relaciones económicas de Centroamerica y México con 
el Caribe. 10/ 
Se continuó proporcionando asistencia técnica al Gobierno de 
Costa Rica» referente a la posición de ese país ante la política aran-
celaria centroamericana» en vista de su reconocida necesidad de acele-
rar su participación en los esfuerzos regionales para que se adopte un 
nuevo arancel externo común en la región» lo antes posible. Al mismo 
tiempo» se siguió colaborando con la comisión encargada de elaborar un 
programa Inmediato de reajuste del gasto público. 
Subprograma 340.4 Integración y cooperación económica entre países 
en desarrollo 
Proyecto 340.4.5 Integración económica en América Central 
Se prestó asesoría a la Secretaría del Consejo Nacional de Plani-
ficación Económica de Guatemala y al Banco de Guatemala, con respecto 
a la posición de ese gobierno en el proceso de integración económica 
centroamericana. 
Se colaboró con el Consejo Regional de Cooperación Agrícola de 
Centroamérica, Panamá y República Dominicana (C0RECA) en la exploración 
de alternativas tendientes a la institucionalizacicín de este organismo 
dentro del proceso de integración económica centroamericana. 
Se celebró una reunión de la Comisión Interinstitucional para el 
Cumplimiento de las Decisiones del Comité de Cooperación Económica del 
Istmo Centroamericano (Guatemala» 12 de julio). 11/ 
Se participó en la XXI reunión extraordinaria de la Asamblea de 
Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 
—Guatemala, 12 de agosto— en la que se presentó una propuesta para 
aprovechar mejor los beneficios del convenio México-Venezuela sobre 
cooperación energética. 12/ 
Se participó en una reunión de países e instituciones donantes, 
convocada por el Banco Interamericano de Desarrollo (Bruselas, 15 de 
septiembre)., en la que los gobiernos centroamericanos expusieron sus 
necesidades de financiamiento para el desarrollo. 
/PROGRAMA 460. 
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PROGRAMA 460. RECURSOS NATURALES Y ENERGIA 
Subprograma 460.1 Recursos hídricos 
Proyecto 460.1.5 Apoyo a los gobiernos de América Central en la formu-
lación de estrategias para la ordenación de los recursos hídricos 
Se continuaron los estudios para definir la situación actual y 
las perspectivas en materia de suministro de agua potable y saneamiento 
en los países del Istmo Centroamericano, completándosé lo referente 
a Costa Rica y Honduras. Se prosiguió con los trabajos paralelos en 
materia de agricultura bajo riego, y se completó la primera versión del 
informe correspondiente a Honduras. 
Subprograma 460.2 Energía 
Proyecto 460.2.6 Desarrollo energético en América Central 
Se continuó con el estudio sobre alternativas de abastecimiento 
y refinación de hidrocarburos para los seis países del Istmo Centroameri-
cano. Concretamente, se proyectaron las demandas de energía comercial 
a 1990 para los seis países y se completó un primer análisis de la 
alternativa consistente en el abastecimiento y refinación autónoma por 
parte de cada país en el futuro Inmediato. 
Se inició el estudio de alternativas regionales Con base en una 
optimización de la refinería de Panamá, para complementar los requeri-
mientos de los otros países del Istmo. Asimismo, se inició un trabajo sobre 
la evolución y perspectivas regionales de la energía en el Istmo Centroamericano. 
Se prestó asesoría técnica a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica 
del Río Lempa (CEL), en la reformulación de su programa de trabajo para 
el Planeamiento y Desarrollo Energético. 
También se asesoró a la Comisión Nacional de Energía (C0NADE) de 
Panamá, en la revisión del documento "Proyecto de Planeamiento Energético0, 
Se Inició una serie de trabajos con miras al establecimiento de 
un Sistema de Información Energética en la Sección. 
Proyecto 460.2.7 Programa latinoamericano de seguimiento a la Conferen-
cia de Nairobi sobre fuentes nuevas y renovables de energía 
Se formuló la primera versión de un paquete de proyectos en las 
área8 de las fuentes de energía nuevas y renovables (FENR) y su uso racio-
nal en el Caribe. Entre ellos se incluyen los temas de fortalecimiento 
institucional; evaluación del potencial energético de la biomasa; 
/ g e n e r a c i ó n 
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generación eléctrica utilizando bagazo de caña residual; desarrollo 
energético rural; evaluación del potencial solar y eólico; fortaleci-
miento a través de unidades nacionales de ingeniería; estudios de 
inversión industrial» y uso racional de energía en eí transporte e 
industria. 
Se preparó, además, un documento titulado "Implementación del 
Programa de Río de Janeiro sobre Cooperación entre países en desarrollo 
en las FENR". 
Con relación al paquete de proyectos antes mencionado, se brindó 
asesoría técnica a los países de Trinidad y Tobago, Barbados, Jamaica, 
Haití, República Dominicana, Guyana, Suriname, y Sta. Lucía. 
Se participó en la reunión de expertos del Grupo de los 77, que 
se celebró en la Sede de la CEPAL en Santiago, del 4 al 8 de julio de 1983. 
Subprograma 460.4 Evolución del sector de energía eléctrica 
Proyecto 460.4.1 Integración e interconexión eléctrica en América Central 
Se continuaron las gestiones con las empresas nacionales de elec-
trificación para asegurar su apoyo al "Programa de actividades regiona-
les en el subsector eléctrico del.Istmo Centroamericano". 
/PROGRAMA 460. 
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PROGRAMA 530. DESARROLLO SOCIAL Y ASUNTOS HUMANITARIOS 
Subprograma 530.1 Estilos de desarrollo y cambio social en 
América Latina 
Proyecto 530.1.1 Estilos de desarrollo y cambio social en América Latina 
Se continuó con la versión preliminar del estudio que analiza la 
política social de México» recabándose la información que sirvió de 
base para el diagnóstico y la prognosis de los aspectos de salud, pobla-
ción y educación que se incluyen en la sección sobre Desarrollo y Polí-
tica Social del Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988. 
Se colaboró» además, con la Secretaría de Programación y Presu-
puesto de México en la revisión de sus estadísticas y proyecciones de 
población desde 1950 hasta el año 2000. 
Subprograma 530.2 Integración de la mujer en el desarrollo 
Proyecto 530.2.1 Integración de la mujer en el desarrollo 
Se brindó asesoramiento al Gobierno de Nicaragua para la creación 
de la oficina de la mujer y para definir una metodología de evaluación 
del Decenio. 
En colaboración con el Consejo Nacional de Población (CONAPO), la 
Secretaría de Relaciones Exteriores de México, y diversos países de la 
región, se hicieron los preparativos para llevar a cabo la III Conferen-
cia Regional de Integración de la Mujer al Desarrollo y la formación de 
la Quinta Mesa Directiva» que se llevó a cabo en la ciudad de México» 
del 8 al 10 de agosto. 
Se participó, también, en el XVIII Congreso de la Alianza Panamericana 
de Médicas que tuvo lugar en la ciudad de México, del 28 de agosto al 12 de sep-
tiembre de 1983, para lo cual se elaboró un resumen del documento 
"Diagnóstico de la Situación de la Mujer en Centroamérica» Cuba, México, 
Panamá y la República Dominicana". 
Subprograma 530.3 Aspectos sociales de la expansión metropolitana 
Proyecto 530.3.1 Aspectos sociales de la expansión metropolitana en México 
Se revisó bibliografía sobre el análisis sistemático que será 
aplicado al estudio de oetropolización y al análisis del nuevo modelo 
propuesto; se discutió la última versión del diseño original del pro-
yecto sobre las finanzas públicas y los problemas de coordinación entre 
los niveles administrativos (federal, estatal y municipal). 
/Subprograma 530.4 
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B. ACTIVIDADES NO RELACIONADAS CON SUBPROGRAMAS 
Se elaboró el informe de labores desarrolladas por el personal sus-
tantivo de la Subsede durante el tercer trimestre de 1983. 13/ 
Se prepararon las listas de. publicaciones que están a la venta» 
tanto de la CEPAL» _14/ como del ILPES, 15/ además de las listas de los 
documentos elaborados en esta oficina. 16/ 17/ 18/ 
A solicitud de la Sede de la FAO en Roma» se colaboró en la pre-
paración de un documento sobre la situación agraria de México y que 
servirá de base informativa para la Misión Interagencial de Alto Nivel 
que visitará la ciudad de México en octubre próximo. 
Se participó en una misión de trabajo cuyo objetivo fue determi-
nar las necesidades de asistencia internacional que precisan Bolivia, 
Ecuador y Perú, como resultado de la emergencia impuesta por los 
recientes desastres naturales. Al respecto, se participó en una sesión 
especial convocada por el Secretario General en Nueva York (10 de agosto) 
para exponer las necesidades de emergencia y apelar a la solidaridad , 
internacional para paliar los efectos de los desastres. Asimismo» se 
encabezó una misión multiagencial a Bolivia, Ecuador y Perú con el pro-
pósito de evaluar el monto de los daños impuestos por los fenómenos 
naturales que han afectado a diversos países, estimar su impacto sobre 
el desarrollo económico y social, y formular proyectos de rehabilita-
ción y reconstrucción. 
Se participó en el Seminario "El rol de las ciudades intermedias 
y pequeñas en el desarrollo socioeconómico de América Latina", que se 
llevó a cabo por convocatoria de la Sociedad Interamericana de Planifi-
cación en Morelia, Michoacán» México, del 4 al 8 de julio de 1983. 
Se participó en una reunión sobre datos censales sobre la pobla-
ción económicamente activa de México. 
Se participó en un seminarlo organizado por el Colegio de Econo-
mistas de Honduras» en Tegucigalpa» del 22 al 25 de agosto. 
Se asistió a una Mesa Redonda sobre opciones energéticas, organi-
zada por el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), que tuvo lugar el 29 de agosto. 
También se representó a la CEPAL en el Primer Encuentro Nacional 
de Programación y Ejecución de Proyectos de Inversión» organizado por 
varias secretarías de Estado y otras instituciones oficiales» durante 
los días 28» 29 y 30 de septiembre, en la ciudad de México. 
/Se asistió 
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Se asistió» en calidad de observador, al Congreso de la Asociación 
Americana de Estudios Latinoamericanos (LASA), que se celebró en la 
ciudad de México del 28 al 30 de septiembre. 
Se visitó el National Weather Service de los Estados Unidos en 
Washington, D.C., con el fin de determinar las causas de los recientes 
fenómenos metereológico-oceanográficos que han afectado el Pacifico Sur. 
Se colaboró en la organización del Curso-Taller del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (CIDE)de México, que se inició el 
19 de septiembre y terminó el 9 de diciembre de 1983. 
Asimismo, se colaboró en tres proyectos auspiciados por el Fondo 
de Población de las Naciones Unidas en Cuba; también se colaboró con 
el Consejo Nacional de Población (CONAPO) de México, en relación con la 
Conferencia Mundial de Población que se celebrará en el mes de noviembre 
en La Habana» Cuba. 
Se coordinaron algunas tareas con el Consejo Nacional de Recursos 
para Atención de la Juventud (CREA)» en relación con la Reunión Regio-
nal Latinoamericana Preparatoria para el Año Internacional de la Juventud. 
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NOTAS 
1/ Lincamientos para el análisis integral del protrarsla alimentario 
(E/CEPAL/ííEX/1933/IK.l), 16 de julio de 1933. 
2/ Roza, tumba y quema (RTQ) como agricultura campesina 
(E/CEPAL/MEX/1983/IN.2), 22 de julio de 1983. 
3/ La microindustria en el sector alimentario (E/CEPAL/MEX/1983/Iíh 3)» 
22 de julio de 1983. 
y El sistema alimentario de Costa Rica (E/CEPAL/MEX/1983/IN.4), 
22 de julio de 1983. 
5/ Mexico; Estructura productiva y modelos de consumo del sector 
agroalimentario (E/CEPAL/HEX/1983/IM.5/Corr.1) (Parte I y II), 
25 de julio de 1983. 
6/ Kotas para el estudio economico de America Latina, 1982, 
República Dominicana (E/CEPAL/MEX/1983/L.20/Rev.2). 23 de agosto 
de 1983. 
U Técnicas empíricas para el asentamiento humano en el trópico húmedo 
(E/CEPAL/MEX/1983/L.26), 18 de julio de 1983. 
—f Tecnologías para los asentamientos humanos; Un marco conceptual 
(E/CEPAL/MEX/1932/L.4/Rev.l), 8 de julio de 19R3. 
9/ Guía metodologica para la selección de tecnologías apropiadas para 
los asentamientos humanos (E/CEPAL/HEX/1983/L.25), 8 de julio de 1983. 
10/ Relaciones económicas de America Central y Mexico con el Caribe 
(E/CEPAL/MEX/1983/L.27), 23 de septiembre de 1983. 
11/ Informe de la Undecima Reunion de la Comision Interinstitucional 
para el Cumplimiento de las Decisiones del Comité de Cooperacion 
Economica del Istmo Centroamericano (CCE) (E/CEPAL/CCE/L.414), 
12 de julio de 1983. 
12/ El Programa Mexico-Venezuela de cooperación energetica como instru-
mento para fortalecer la cooperacion intracentroamericana (Nota de la 
Secretaría (E/CEPAL/CCE/L.415), 28 de julio de 1983. 
13/ Actividades de la Subsede de la CEPAL en Mexico (Segundo trimestre 
de 1983) (E/CEPAL/MEX/1983/L.33/Rev.l), 19 de septiembre de 1983. 
14/ Lista de publicaciones de la Comision Economica para America Latina 
(CEPAL) que están a la venta (E/CEPAL/MEX/1983/L.3/Rev.l), 6 de julio 
de 1983. 
/15/ Lista 
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15/ Lista de publicaciones del Instituto Latinoamericano de Planifi-
cación Económica y Social (ILPES) que están a la venta 
(E/CEPAL/MEX/1983/L.4/Rev.l), 5" de julio de 1983. 
16/ Lista de documentos CEPAL/MEX (E/CEPAL/MEX/1983/L.7/Rev.l), 11 de 
julio de 1983. 
17/ Lista de documentos del Comité de Cooperación Económica del Istmo 
Centroamericano (CCE) y de la Comisión Interinstitucional para el 
Cumplimiento de sus Decisiones (É/CEPAL/MEX/1983/L.6/Rev.l), 5 de 
julio de 1983. 
18/ Lista de documentos del Subcoroité de Electrificación y Recursos 
Hidráulicos y sus Organos Subsidiarios (E/CEPAL/MEX/1983/L.8/Rev.l), 
6 de julio de 1983. 


